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Проблема социального сиротства на данный момент времени является 
проблемой, характерной для многих развитых стран, в том числе и для Россий-
ской Федерации.  
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 123 Семейного кодекса РФ [1] 
в случае отсутствия возможности передать ребенка-сироту или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, на воспитание в семью его временно помеща-
ют под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без родитель-
ского попечения. В юридической литературе такую форму устройства называют 
формой «неиндивидуального» устройства, так как функции защиты прав и за-
конных интересов ребенка в данном случае возложены не на физическое лицо 
(усыновителя, опекуна (попечителя), приемного родителя), а на юридическое – 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Передача ребенка под надзор в такую организацию является временной 
формой устройства, так как в соответствии с действующим законодательством 
органы опеки и попечительства обязаны продолжать поиски замещающей семьи 
для ребенка, поскольку нормами международного и российского права закреп-
лено право ребенка жить и воспитываться в семье [3].  
Если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребе-
нок, лишившийся родительского попечения, отсутствует учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этот ребенок направляется 
органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на территории 
которого такая организация присутствует. [2]. 
Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей включает в себя: 
образовательные- учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или 
воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
социального обслуживания населения (дома-интернаты для детей-
инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-
реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
социальные приюты); 
 системы здравоохранения (дома ребенка) и другие, создаваемые в уста-
новленном законом порядке [4]. 
Ежегодно в Российской Федерации уменьшается количество детей-сирот 







тели и которые воспитываются в детских домах. Так в 2005 г. таких детей насчи-
тывалось 186 тысяч, а в 2016 году время на учете в государственном банке дан-
ных находятся сведения о 71,2 тысячах детей-сирот [6].  
На территории Новгородской области государственные полномочия 
в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан де-
легированы на уровень местного самоуправления согласно Закону Новгородской 
области от 23 декабря 2008 г. № 455-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки 
и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» . Согласно реше-
нию Думы Великого Новгорода от 25 июня 2009 г. № 420 «Об исполнении от-
дельных государственных полномочий» данные полномочия исполняет Админи-
страция Великого Новгорода.  
Для исполнения конкретных полномочий по опеке и попечительству 
в Администрации Великого Новгорода создано структурное подразделение – 
комитет по опеке и попечительству. Иные органы и учреждения, участвующие 
в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, испол-
няют эти полномочия на основании норм Семейного кодекса РФ и Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
В настоящее время на территории Новгородской области функционируют 
три организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
№ 1" (г. Боровичи»; Государственное областное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 3 (Великий Новгород); Государственное областное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 (Новгородская область, Нов-
городский район, д. Подберезье) [ 5].  
Так же на территории Новгородской области функционирует две органи-
зации, которые оказывают социальные услуги: государственное областное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания «Новгородский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток», государствен-
ное областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Детский дом 
– интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского».  
Воспитанниками центра могут стать несовершеннолетние лица в возрасте 
от трех до восемнадцати лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей. 
В отношении последних центр исполняет функции опекунов или попечителей. В 
соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние содер-
жатся в центре на условиях полного государственного обеспечения.  
Воспитанниками «Детского дома – интерната для умственно отсталых де-







лет, в том числе сироты и лишившиеся родительского попечения, с аномалиями 
умственного развития, проживающие на территории Новгородской области, 
нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслу-
живании и социально-трудовой адаптации. 
К сожалению, к ребёнку не всегда можно применить индивидуальную 
форму устройства, (усыновление, взятие под опеку) и в таком случаи органы 
опеки и попечительства вынуждены направить ребёнка в учреждение, предна-
значенное для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Аль-
тернативной формой семейного устройства с соответствующей государственной 
и финансовой поддержкой могли бы стать Детские дома семейного типа.  
В Новгородской области нет ни одного детского дома семейного типа, хо-
тя эта форма учреждения является максимально комфортной для развития и вос-
питания ребёнка, как полноценного члена общества, так как условия в которых 
дети воспитываются приближены к семейный.  
 В настоящее время на территории Новгородский области, как и в целом 
в Российской федерации, по-прежнему остаётся большое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и политика государства 
должна быть направлена на искоренение данной категории детей, на повышение 
значимости института семьи для граждан Российской Федерации, которые вос-
питывают или планируют в будущем воспитывать детей.  
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